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ABSTRAK 
Fahmi Riyansyah. Peran Pemerintah Desa Melalui Program Pemberdayaan Home 
Industry dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Desktiptif 
Masyarakat Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung). 
Masyarakat desa Cipedes Kecamatan Paseh pada awalnya termasuk 
masyarakat yang tertinggal secara ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana. 
Terhadap keadaan tersebut, tokoh masyarakat membuat terobosan dengan mendirikan 
Home Industry yaitu pembuatan rak sepatu gantung. Inisiatif itu lebih berkembang  
dengan bantuan pemerintah desa yang berperan menginisiasi pogram pemberdayaan 
home industry rak sepatu gantung tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa Cipedes dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, konsep pemerintah desa dalam 
dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan dampak home industry 
terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Landasan pemikiran yang digunakan menurut Sumodiningrat (1999:32)., 
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat 
perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan 
masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu 
masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian 
sebagai pihak yang memberdayakan. 
Dalam penelitian ini, metode yang telah digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, 
karena metode ini bisa menjelaskan peran pemerintah Desa Cipedes Kecamatan 
Paseh Kabupaten Bandung tentang pemberdayaan masyarakat melalui home industry. 
Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: menentukan 
lokasi penelitian, metode penelitian, menentukan jenis data dan sumber data dan 
akhirnya teknik pengumpulan data dan menganalisis data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa melalui program 
pemberdayaan home industry dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
terdapat penjelasan mengenai peran pemerintah desa yang mencakup : pembinaan, 
pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat. Selain itu terdapat penjelasan 
mengenai konsep pemerintah desa yang meliputi : pengembangan skala usaha, 
jaringan usaha, pemasaran dan mitra usaha, pengembangan sumber daya manusia dan 
bantuan pembangunan prasarana.Dan dampak perkembangan home industry dengan 
indikator : Berkurangnya pengangguran, terbuka lapangan pekerjaan. 
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